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I de registro". Es algo árduo en firmación tiene que ser recusada.
Laa Cortea no pueden expedir una
órden inútil, ni otrogarán a ningu-
LA )WUL dUíiiLIVli PL NULV loa litigantes, a causa de tecnical-idades- ,pero tenemos que sostener
siquiera una semejanza de proce
HA DÁBO. LAS OPINIONE&.SÍGU
Nuestro J cumplido guecriior y
amigo, r, Manuel Jaques, de Cea-till- a,
de paso que tranzó negocies
en la plaza, pasó por nuestro des-
pachó el 'viernes' pura renovar la
suacrición á La Revista
PODRIA GRITAR DE REGOCIJO
''i'o deseo darle la gracias de lo inti
Luí LUI IV tlú VtlV
re, y dentro de los límites del
tiempo el apelado o demandado en
error, tiene derecho a una dimisión
y confirmación, si acaso se tomáse
ventaja de tal falta ante3 que fueso
remediada, a falta de enseñar bue-
na razón para tal falta. Véase Lamy
v.Lami 4 N. M. -- 29 , en donde la
cuestión se halla extensivamente
discutida. Véase también la causa
recien de Gilbert V. Lund, decidí-d- a
durante el presente término de
eata Corte, y que no ha sido todo-ví- a
certificada, donde decimos: "El
apelado, habiendo protocolado bu
moción de dimisión, después de la
falta del apelante en haber proto-
colado una copia de su auto en
error, y antes que tal falta haya si-
do remediada por medio del proto
na persona nn alivio inefectivo. No
seria de niDgun provecho para los
apelantes .si se desechase la órden
de confirmación, pues, precisamen-
te, la causa Be volvería a con-firma-
por razón que los apelantea
han faltado en protocolar en esta
Corte un translado completo, si
esto fuese el efecto de la órden. La
órden protocolada por el Juez de
Distrito del Condado de Taos,
el tiempo 180 dias a partir
del dia 27 de Mayo, o bien sea has-
ta el dia 4 de Octubre, para proto
colar bu traslado completo. En el
dia 7 de Octubre, loa apelados pro
tocolaron un traslado del registro
en dicha causa hecho por el Secre
tario del Condado de Taos, en el
dia 5 de Octubre, por el cual se de
muestra que los apelantea no han
protocolado ninguna fianza en "su
persedeaa", ni ninguna aseguranza
de los costos, y que ninguna órden
firmada por el J uez de Distrito, ex- -
tendiendo ináa adelante el tiempo
para protocolar un traslado com-plet- o
haya Bido protocolada eu es
ta oficina. Loa apelados, baaándo.
se sobre eate traslado, piden una
reconfirmación del juicio. Ahora,
eu caso que desechemos la previa
reconfirmación del juicio, .tendría-
mos que confirmar de nuevo el
juicio, bajóla segunda moción de
los apelantes, y sería ambos inútil
y fútil otorgarles a los apelantea el
alivio que piden, cuando no les Be-rí- a
de ningún beneficio.
Nuestra Corte Suprema Territo-rial- ,
en la causa de llubble V.
Dame,-13-N- , M.-3G0- , dice:
"No hay regla de práctica tan
bien arreglada como la que cuando
una apelación está pendiente, su
cede que, sin falta del apelado, que
lo haga imposible para la Corte, en
caso que bu decisión fuese favora-bl- e
al apelante, de otorgar cual
quier alivio efectivo, la Corte, por
haber tenido entero conocimiento
de tal hecho, no procederá a juicio
formal sino que desechará la ape.
lación." "La Corte, en tal caso, ci- -
ta muchas autoridades en Que es- -
tribar tal doctrina, las cuales sería
supérfluo exponer aquí. Ahora, si!
esta ea una doctrina Baña, porqué
no se puede aplicar la miama regla
a esta moción? Si el hecho de deB- -
echar el juicio no verifica nada,
porqué se requiere que la Corte
haga una cosa ineficáz?
Laa estipulaciones de nuestro es
tatuto son llanas y pueden ser fá
cilmente comprendidas, y, en núes.
tra opinión, no es un asunto dificul
toso cumplir con ellas. JNo estamos
llevados en negarlea sus derechos a
ifiLu;
SAS
'vio .mi bien fundadas cualquiera de
las bises de la moción de confir
mac! )Q. Naturalmente que, si Ioí
apelantea hubiesen protocolado la
dimisión previo a la moción para
confirmación concebimos que no
ae podría ofrecer ninguna cuestión
tocante al derecho da dimisión, pa-ro- ,
si se permitiese la demisión,
después el apelado hubiese adqui-
rido el derecho da confirmación,
por medio de bu diligencia, seria
privarlo de on derecho legal que le
otorga el Estatuto. Este mismo
principio ha sido anunciado por la
Corta de Apelación dé Missouri,
en la causa de Thorns. V. Sullivan
79 No. App. Reporta, 384, ahí
donde dice la Corte "El deman
dante ha faltado por completo en
presecutar esta apelación,
los demandados han
hecho moción de confirmación del
juicio, según queda proveido pol-
la Sección 2252-Estatutos Revisa
dos, 1889. Para evitar las conse
cuencias de su negligencia en pro- -
secutar su apelación, el de
mandante ha telegrafiado a la Cor-
te que 89 desechará la apelación
"para evitar la confirmación". No
aparece que, si permitiésemos que
el demandante desechase una ape-
lación, sin que el tomáse loa pasos
necesarios para presentárnosla,
después que el demandado haya
cumplido, n todos puntos, con las
estipulaciones de la sección .2252.
(supra), lo cual lo hace derechoso a
tina confirmación, seria privar el
demandado de un derecho legal
por él adquirido, por medio de bu
diligencie, y, al mismo tiempo, se
ria privilegiar el demandante para
que evitase las consecuencias lega-le- s
por él incurridas a causa de su
negligencia; pues otorgándose la
dimisión de la apelación, él, por
medio de auto on error, pudiera
haber hecho que se revisaran Jos
errores de la Corte de Circuito, y,
de tal modo, anular la penalidad
impuesta por el Estatuto por no
haber prosecutado la apelación."
Y, en la causa de Dunlap v.
Weber Gas & Gasoline Engine
Company, 94 S. VV. .7(31-- , laCorte
de Apelación de Kansas City dice:
"El demandante habiendo fal- -
tado en cumplir con loa Estatutos
y reglas de esta Corte en la prosa,
cución de au apelación, el deman-
dado, por moción, tenia derecho a
una confirmación del juicio, mien-tra- a
ninguna buena excusa de la
falta aparece en los hechos que noa
han aido presentados. La moción
del demandante habiendo sido pro
tocolada despuea que la moción de
confirmación fué protocolada, no
puede privar el demandado del de.
recho a una confirmación, la cual
fué completada al tiempo del pro-
tocolo de au moción, juntamente
con la copia certificada del juicio
y la órden de apelación.
Pajo Sección L.
1907 (aupra), en la auaencia de
prueba de buena razón por haber
faltado en protocolar y entregar el
auto en error, el apelado tenia de-
recho a una Confirmación. Ningu
na prueba ha sido hecha, ni siquie-
ra atentada, para la falta de proto-
colar y entregar el auto en .error,
y, a falta de dicha prueba el dere-
cho del apelado a una confirmación
está completado y no podria Ber
despojado por una dimisión de la
causa";
3o:- -; Soc-21- - Cap. 57S. L.
1907, después de haber proveido el
protocolo y entrega del auto en
error, prosigue: "A falta de tal
auto en error y protocolo del mis-
mo, la apelación o auto en error
puede ser dimisionado y el juicio
coníi.'uuado, excepto que se enserie
un s buena t ruel): r.or haber falta- -
dt eu h icerío." Nuestra Curte Sr-- '
prenvi Tcrmcrial ha sotni!ó;
que-- al hlurv ,
protocolar y- (KiUv-.t- tl aa-- l
". t rfr, V ! r
tender cual era el intento one tal
órden podia llevar a cabo. Si fué
designada para extender el tiempo
para "asentar y firmar la cédula de
recusación", entónces se presenta
la cuestión para saber si la aplica-
ción fué hecha para conseguir tal
extensión o si no fué hecha diez
días antea del dia 27 de Mayo, el
dia del retorno. Si fuese intentado
otorgar una extensión de tiempo
dentro do la cual se protocolase un
traslado completo de la causa, se.
gun provee la Sección 2. Cap. 120.
S. L. 1909, en tal caso, está muy
inaptamente expresada, pero habría
llegado dentro de los límites del
tiempo. No 63, sin embargo, nece
sario que determinemos el' alivio
que buscaban los apelantes, o el
efecto producido por la órden, Bino
que deseamos llamar la atención
del foro a doa secciones (Seccionea
2 y 4) del Cap. I20? de laa Actaa
de 1909, y sugerir la cordura de
un cumplimiento eatrícto con la
sección bajo la cual se busca el ali
vio. Laa dos secciones han sido
designadas para llevar a cabo dife-rente- a
propósitos:
La Sección 2 provee:
"Que la Corte Suprema, o un
Juez de la Corte de Distrito en
donde se dió tal juicio, o cualquier
otra Justicia de la Corte Suprema,
estando ausente del Territorio el
Juez de la Corta donde ae dió el
juicio, puede, por causa buena y
evidente, a 8U satisfacción, otorgar
al apelante o demandante en error,
más tiempo para protocolar un
traslado completo de dicha causa,
aún cuando haya expirado el tiem-
po de dicho protocolo", por esto,
solo se autoriza una extensión de
tiempo dentro del cual se protoco-
le un "traslado completo", y no
provee una extensión de tiempo pa-r- a
asentar y firmar las cédulas de
recusación.
lia de ser observado que una
extensión de tiempo, dentro de la
cual se pueda protocolar un trasla-
do completo puede eer otorgada,
aunque el tiempo del protocolo ha-
ya expirado. Bajo las estipulado-ne- s
de la Sección 4- el J uez de
causa, o bu sucesor, o en caso que
dicho Juez de causa ee alie ausente
del Territorio, cualqiuer otro Juez
de Distrito puede otorgar una
de tiempo, para asentar y
firmar laa cédulas de recusación,
lia de ser observado que dicha sec-ció- n
fenece con la siguiente cláu-sula- :
"Proveido, además, que
ninguna tal extensión "de tiempo
para asentar y firmar laa cédulas
de recuaación será otorgada, excep-
to cuando se haga la aplicación pa-r- a
dicha extensión a lo menos diez
dias antea del dia del retorno."
Para aprovecharse de laa estipu-
laciones de esta sección y lograr
una extención de tiempo dentro de
la cual se puedan preparar, las cé-
dulas de recusación, asentadas y
firmadas, la aplicación ha de Ber
hecha, a lo menos, diez diaa antes
del dia del retorno. Esta estipula-
ción parece ser mandatoria, y no
hay autoridad existente para la ex-
tensión de tiempo, a menos que la
aplicación sea hecha para ello an-te- a
del límite de tiempo. Iaa
aon bastante claras y,
con cuidadosa atención a bus re-
querimientos, los licenciados po-
drán presentar bus mociones y ór
denes de tal modo que la Corte
pueda fácilmente determinar el
efecto de la órden y evitar la ne-
cesidad de esforzarse en averiguar,
por medio de laboriosas tareas, los
efectos de la órden de extensión.
La primera sección considera que
un apelante o demandante eu error
pudiese requerir más tiempo para
protocolar bu traslado completo,
aún cuando hubiese, dentro de loa
límites del tiempo, asegurado el
arreglo y firma de su cédula da re-
cusaciones. Esto, pues, después de
sor asentadas y firmadas sus cédu-
las de recusación, han de Ber copia-
das en el registro, y, en ciertas can-
sas, está requerido de imprimir e
registro; y puede ser necesario, y
muy probablemente lo es, para
asegurar una extensión' do tiempo,
ambos 'para asentar y lírrnar'lafi
de rtH:Uiaeiúii y pant proto-.la- r
el tn,V'."h) completo, ía mo.
vióa p.ü íiv.t.L'r'h or-L- u C con
dimientos sistemáticos. Ea preciso
qne tengamos procedimientos uni-
formes y bien ordenados para ' que
laa ' Cortea ! puedan ' despachar los
negocios y asegurar la terminación
del litigio. Si nna parte Con eolo
asegurar el permiso de apelación,
puede tomar todo el tiempo que ae
le antoje, a. pesar de laa estipula.
cione8 del Estatuto, para perfec
cionar tal apelación, la - parte que
haya tenido buen éxito en la Corte
inferior nunca iendría seguro el ali
vio que ee le haya ; sido ofrecido.
En eata causa los apelantes nunca
han protocolado fianza para ase- -
'Bupersedeas". El Estatuto re-
quiere que se dé una fianza para
asegurar loa costos dentro dé trein-t- a
diaa después de haber sido tor-gad- a
la apelación. Aúnque se ad-
mita que una fianza para asegurar
los costos pueda ser protocolada
después del. transcurso de loa trein-
ta dias, lo cual no estamos deci-
diendo, no hay ciertamente ninguna
excusa para una dilación de más de
260diaa para protocolar la fianza
después de haber aido otorgada la
apelación. No ha 'habido ninguna
explicación, ni ningún esfuerzo, de
explicar esta falta inexcusable. No
nos han ni siquiera hecho el favor
de presentarnos un informe de par
te de loa apelantes para apoyar bu
moción para desechar el juicio.
En atención a dichaa razones, la
moción de loa apelantea está recu
sada, Y ASI QUEDA ORDE
NADO.
(Firmado) Clarence J. - Roberta
' Presidente de Sala.
...Convenimos:
R. II. Ilanna " ' '
Juaticia Asociado.
Frank W.Parker :
Justicia Asociado.'
. Nóv. 7, 1012.
Esto acaba el litigio que, bajo
varias formas, lia estado pendiente
entre loa duefioa de la Merced de
la Sangre de Críato y ciertos recia- -
mantea de parte de ella en Nuevo
México, durante quince afios, y el
titulo de la Merced queda final,
mente confirmado. adv.
Un hombre de DesMoínes tenía un
ataque de reumatismo muscular en un
hombro. Un amigo le aconsejó que fue-
se a loa Ojos Calientes. Esto era un co3t
to de $150.00, o más. El buscó un modo
pronto y más barato para curarse, y lo
halló en el Linimento de Chamberlain
Tres diaa después de la primor aplica
ción de este linimento, él. estaba bueno.
Se vende en todas las tiendas y boticas.
'
-
'
" ' adv.
ÚMV Iferf: f W émM ,HuSf
Mi . .ini'ito '
illl i O. , . !M
mo de mi corazón," escribe C. B. IUdor,
de Lewisburg, W. Va., pot el twueScio
admirable que obtuve que do los Amar
gos Eléctricos, en curarme de un caso
de mal de eetótuRgo y de reumatismo,
de los cuales he sido un paciente inútil
por diez años. Curó mi caso como si hu- -
blera sida hecho para mi." Para dispep
eta, indigestión,. y para limpiar el Siste-
ma de loa venenos que causan reumatis-
mo, loa Amargos Eléctricos no tienen
igual .Pruébelos. Cada botella es garan-tizad- a.
Solo vale 50et., en La Botica
Taoaefia.
'
' "' adv.
No olviden que.maüana eabado
habrá nn. lucido baile .en la resi-
dencia de Mra. M. DnBor Todoa
están atentamon te invitados. ,
QLTÍÁ UN TERROR' ' "
El principal ejecutor de la muerte en
el Invierno y primavera es pulmonía. Sus
agentes ventajeros son resfríos y la grip.
En cualquier ataque ; por una de éstas
enfermedades, no se debe perder tiempo
en procurar la mejor medicina qufl se
pueda obtener para qué cure todo. Un
sin número de miles han hallado que és-
ta es El Nuevo Descubrimiento del Dft
King. "Mi esposo creé qué éste lo ha
guardado por dos o tres veces de pulmo-
nía," escribe Bra. George W. Place, de
Rawsohville, Vt., y para toses, resfríos y
crup no'bemog frailado otro igual." Ga
rateada para toda aflicción de bron-
quitis. Precio 50 cts., y ll.OO. Una bote-
lla de muestra se dará gratis en La Bo-
tica ' ' .Taoaefia. adr.
. Dn. Vidal Tafoya, de Ranchos,
paso por nuestro despacho el lunes
para suscribir a su hijo, Castor
Tafoya, como un nuevo suacritor
de La Revista " ' '
El Dr. Wm. Sadler, autor de
"La Causa y Cura de Resfríos,"
que los reafrioa comunes deben
seriamente, especialmente
cuando éstoa "permanecen." La
Compostura de Miel y Alquitrán
de Foley es una" medicina segura
para la" cura de toses y "resfrio?,
igualmente efectiva para nifios co-
mo para personas grandes. Tómese
cuando se siento que viene un res-
frio. Evitará el peligro de resulta-
dos serios y curará prontamente.
No contiene drogas peligrosas. De
venta por Bond-Mcarth- y Co. adv.
Senador Martinez y la Sra. sa
esposa, Mrs. Emily Blathmaa d
Martinez, y la'Sra. - de Montaner,
regresaron de Las-Vega- s el martes
á donde fueron-par- atender al
acto matrimonial del apreciable jó.
ven James Martinez, hijo del Se-nad-
y la Sra. Martinez, con !á
señorita 'Amelia Baca, hija del
Ilon. Filadelfo Baca y esposa, da
esa localidad.
.
, ? ,.. - ,
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LA ACEQUIA. MADRE ET AL )
un Ui9
va.
(APELAiiiON
FERDINAND MKYER KT AL ÍTE
APELADOS TA03
O PI N 10 N DE LA CORTE:
I1ANNA, Justicia.
Ea el dia 2J de Febrero, loa ape
lantea hieioroa aplicación y consi-
guieron apelación aute la Corto Su
prema, da ua juicio archiva-í- por
la Corte de Distrito del Condado
de Taos, en el dia 2 de Diciembre
de 1911. Los apelantes faltaron
en protocolar un traslado dot re
gistro y procedimientos previo al
dia del re tur no, 6eguu lo r. quiere
la Sección 2. Cap. 120. S. L.1909;
dicho dia de retorno siendo el dia
2 de Julio, sino que enviaron dicho
trasla lo al Secretario en el dia 5
de Julio, y, sin embargo, no fué
protoco'ado hata el dia 19 de Ja
lio, por la razón que loa debidos
honorarios no lo acompañaban. En
el dia 19 de Juíio, el apelado pro-tocol- ó
una moción pira desechar
la apelación y confirmar el juicio,
por causa de haber f i'tvlo en pro-tocol-
el traslado dentro del tiem-
po prescrito.
' Así mismo faltaron loa apelantes
en designar los errore3, entregar
lina copia de tal designación a los
apelados y protocolar una copia
con el Secretario de la Corte Su-
prema en o antes del dia del retor-
no, como es requerido por la Sec-
ción 21 del capitulo 5? (supra). A
causa de Ul falta, el apelado hizo
moción que ee desechar la apela,
elón y se confirmara el juicio, En
seguida, los a pelantes protocolaron
una dimisión de la apelación,
Se presentan tres cuestiones pa-
ra nuestro fallo:
lo: Puede un apelado conse-
guir dimisión de una apelación y
la confirmación del juicio de una
corte inferior, sin protocolar trea
copias del traslado del registro, ee:
gun lo requiere Sección 2, Cap.
120. S. L. 1909?
2o:- - Puede el apelante, contron
tado por una moción de confirma
ción bien fundada, desechar la ape-
lación, y destruir el derecho del
apelado a una confirmación, según
ee lo otorgan los estatutos?
3o: Debe confirmarse el juicio,
por falta de designación de errores,
de protocolo de dicha designación
de errores con el Secretario de la
Curte Suprema y de entregar a la
parte contraria, según lo requiere
la Sección 21 Cap. 57 (supra), al
fa'Ur cualquiera manifestación de
excasa de dicha falta.
lo: La sección 21, según que-
da enmendada, requiere que el ape-
lante protocole en la oficina del
Sitretirio de la Cort-- Suprema a
lo menos diez dias antea del dia del
retorno de cualquier auto en error
o apalación, un traslado tan per-
fecto y completo 'del registro y
procedimientos en la causa como
se:i necesario para a la cor
ta una revisión propia de ell'i, y
en seguida, dice: "A falta de ello,
el apelado o acusado en error pue-
de present ir a, y protocolar en, U
Cbí't-- Soprem,, ea cualquier tiem
p deapaés dtjl 'lia de tal retonv),
trt3 copias de un traslado impreso
o escrito, conteniendo el juicio u
órden permitiendo la apelación de
ello, y puede moción pira
incluir dicha causa en la lista y
q infirmar dicho juicio; y, si par
roe lio de dicho tnshdo, pareciese
que un juicio n sido dado en di
cha causa y que una apelación o
auto en error ln ido tomado o pe-
dido de ello, la CortJ confirm? rá
dicho julci.i, excepto q'ie seo:i-efi-
buena. causa para Jo contraiio."
provee la sección una
extensión do tiempo paraprotoj hr
el traslado y el método por el civa'
80 pnciio tj.'oti rypt
i),'.: hízV jlicnU)i jAr.-
p'irté de la sección en e3ta opinión.
El apelado no protocoló las co
pias del traslado según lo requiere
la sección, sino que detuvieron sn
moción de confirmación hasta des-
pués que los apelantes protocolaron
el traslado. En tauto a que el Acta
requiere diligencia por el lado del
apelante, para perfeccionar bu
apelación, somos de opinión que
requiere igual diligencia por el la-
do del apelado, y que aeí habia de
ser interpretada, para que le per-
mita a loa apelados de esperar el
protocolo del traslado por los ape
lantea, y que, entónces, haga mo-
ción de confirmación. Ea un reme-
dio riguroso, intentado para ase-
gurar la diligencia y una rápida
terminación del litigio, y si el ape
lado no se aprovechase de lo que
el Acta provee, cumpliendo estrié
tamente con olio, renuncia el bene-
ficio por ella conferido. Si esco-
giese tomar ventaja de la falta del
apelante, tiene que hacerlo antea
que la falta sea remediada, enm
püendo con los requerimientos de
la sección. El Estatuto no lo inti-
tula a una confirmación al ser pro-
tocolado el traslado tardio, solo si
él protocolare tres copias del tras-
lado, y estas tiene él que protoco
lar antea que el apelante remedie
su falta, si quisiese aprovecharse
por ello. Que eata es la interpreta-
ción propia ea esclarecido por la
estipulación que está al fin de di.
cha sección 2 la cual automa la
Corte Snprema, o el J uez de la Cor
te de Distrito en la cual tal juicio
fué dado, etc., a torgnr al apelan
te o demandante en error, una ex- -
tención de tiempo para protocolar
un traslado completo, aón cuando
haya expirado el tiempo prescrito
para dicho protocolo. Claro es, en.
tonces que el juicio no habia de
seí" confirmado, a causa de la falta
de haber protocolado el traslado
dentro de los límites de tiempo,
los apelados no habiéndose apro-vechad- o
de tal falta, según lo re
quiere la dicha sección 2.
2o:- - Pueden los apelantes, con.
frontadoa por una moción, bien
fundada bajo el Estatuto, pidiendo
confirmación, retirar su npelación,
pura, de esto modo, resguardar bu
derecho a una apelación subsecuen- -
te? Nos parece que habíamos de
responder a esta cuestión negativa,
mente. Loa apelados, habiendo
obtenido un juicio en la corte in- -
ferior, tienen un iuterés vitalicio en
la terminación final del litigio. El
Estatuto que les confiere a los ape
lantes el derecho de apelación,
prescribe la manera y método por
medio de loa cuales pueden ejer.
cer tal derecho, y en dos casos,
cuando hay falta en los apelantes
en seguir el método prescrito, se
le otorga al apelado el derecho de
terminar el litigio, asegarando una
confirmación del juicio de la Corte
inferior. Que ae le3 puede permi-
tir a los apelantes destruir este de-rec-
proveído por el Estatuto,
desechando su apelación, cuando
03 apeladas los luyan llevado al
punto en donde lal'dimisión es el
único recurso por el cual puedan
el!n3 evitir laí coasdcueucia3 de sa
falla en cumplir cou el Estatuto?
Tal opinión causaría un sin fin de
dilaciones y annhria los resquisi-to- a
del Estatuto, designados para
asegurar una pront terminación
del litigio. Ape'ante piole pedir
dimisión de su ap (Lición, induda-
ble y naturalmente, si tal dimisión
no perjudicase los derechos' del
apelado, "poro, a pesar de cuan
Amplio sea e! derecho d.i dimisión
del apidant, n le fl.jr,í permitido
qua lo ej i'zt pira el perjuicio m.i
niíi'st'j del apela lo" (Pncedi
míentoi en Andaciói Ja- Elliott.
Sec. 531;.)
i'onnitir uní diiii.jió.i, hijo las
! ivuníit'UicbiT jfi'cj'inT.T.', aeria,- -
opísiió i, 'tu p u jui.iio ina
coló de dicho auto en error, y sin
que ninguna buena razón haya si-
do ofrecida por haber faltado en
cumplir con las estipulaciones del
Estatuto, la moción para desechar
la apelación estaba bien fundada y
ha de ser sostenida."
Laa eatipnlacionea del Estatuto
en loa procedimientos de apelación
son simples y llanos y el cumplir
con ellos no había de ser un asunto
Arduo. Si sucediese que no cum.
plíeaen con ellas, en cuanto a pro-
tocolar un auto en error, la Corte
no tiene autoridad ni puede ser re-
querida para desechar la apelación
y confirmar el juicio, si ae puede
enseñar una buena razón para di-c-
falta. En la preaente causa,
los apelantes no han demostrado
de ningún modo la causa de su
falta. Se contentan con un proto-
colo de dimisión, después de haber
hasta faltado en presentar un
para apoyar au derecho de
dimisión, confrontados por la mo.
ción de confirmación. Mucho más
preferiría la Corte, en todoa casos,
decidir loa litigios por sua méritos,
y siempre sentimos mucho cuando
loa licenciados en ley faltan en se-
guir las más sencillas estipulacio-
nes del Estatuto en los procedí-miento- s,
impidiendo a la Corte que
asi los siga también.
La Corte se halla legalmente
obligada por el Estatuto y puede
remediar la penalidad que incum-
be al apelante Bolo cuando ae enseñe
una buena razón para hacerlo. Si
loa litigantes no quieren cumplir
con los requisitos más elementa-
rme del Estatuto, tienen que sufrir
laa consecuencias que tales faltas
atraen.
Por laa razones arriba mencio
nadaa la moción de dimisión de
loa apelanteB será desechada y la
moción de los apeladoa para des-
echar la apelación y confirmar el
juicio, por falta, de parte de loa
apelantea en haber entregado y
protocolado copiaa de bu auto en
error será sostenida, y sai queda
ordenado.
R. II. Ilanna.
Justicia.
Convenimos:
Clarence J Roberts. Presidente
de Sala.
Frank W. Parker, Justicia.
THE COSTILLA ESTATES DEVEL-
OPMENT COMPANY ET AL NO. 1490
APELADOS apelacion de
ROBERT ALLEN ET AL J lacorte de
' APELANTES 1 distrito,
'
condado de
9 Taos
OPINION DE LA CORTE,
Roberts, Presidente de Sala.
La cuestión que está ahora ante
la Cortó, origina de una moción
protocolada por los apelantea, para
que se anule una órden de confir-
mación en la causa aquí arriba in.
titulada, archivada por esta Corte
en el dia 29 de Mayo, 1912. Se
giró la órden, naturalmente, por
moción del apelado, acompañada
de un esbozo del traslado del re
gistro, según provee la sección 21
del Cap. 57 S. L. 1907, Begun que-
da enmendada por Sección 2 del
Cap. 120. S. L. 1909; a causa de
la falta de los apelantea en proto
colar bu traelfido dentro de
los 130 dias requeridos por dicha
Acts. Loa apelantes acompañan
bu moción de anulación de la ór-d-- u
de confirmación con una órden
T.tTvl pt'jr d Jt;t.;a fie "Distrito en
fií-- i i .27 lijj.l&yo y dentro di) lc--
'')
..!:''. inri extensión
U "p-.t- cmm!et-- bu cé
U
Una Obra Interesante sin Costo Alguno
Los Interesados en su porvenir deben pediría .
Cualquier hombre o mujer debe estudiar la Ciencia de las Ciencias. Las fuerzas ocultas que el Creador
puso a merced de todo aer humano, aon desconocidas para muchos; de ahi el abandono que les domina, y
la poca voluntad de hacer algo por si mismos. El débil, el enfermo, el pobre y tantos otros ago vía Jai por
lo que llaman "Mala Fortuna", deben considerar que hay algo que ea oculta.a su vista, pero .que ea (real,
eficiente, y más noble que la dejadez en que viven. . ...
El vicioso, el alcoholizado, el morfinómano, creen no tener remedio, o asi sa les tolera.
El que diariamente gasta sus fuerzas físicas en el rudo trabajo cou que gana el sustento, cree también
que no hay más allá; y el porvenir incierto que su mente vislumbra, es tan obscuro como el preseuto y sin
satisfacción que aliento bu ánimo.
ESE NO ES EL DESTINO DEL HOMBRE. .
El hombre debe estudiar, inquirir y buscar aquello que trate da labrar nn sendero en laa escabrinfí.Ja.
dea de la vida. Debe hojear las páginas del libro de las Ciencia, y ver si hay algo que encierre verdad y h
ayude a escalar el puesto qua le pertenece.
El desarrollo de las facultades mentales, como laa Ciencias Ocultas ensenan, está al sleauee de 'tojos.
Sabios e ignorantes, ricos y pobres, todos tienen derecho a ello, Su estudio ts fíe I, t ' uCWy j t ti i'
todo ser humano. Media hora diaria que se malgasta pobremente, debo sor em'-- , Una 1 ; J
......mo.
El estadio de las Ciencias Ocultas no ea en contra da ideas o eentituioBto k! . I , '
"Brujeria", ni tampoco "Espiritismo". Ea una parta de la Filosofía qoe
ra beneficio de la humanidad.
NINGUN ESTUDIO PERJUDICA. Vida pues nuestro libro gne
TERA MENTE. El la dirá como otros han obtenido posiciones, talento
curado vicios y enfermedades crónicas; como muchos, (espertando dol tta
esperanza ea la redención que la Ciencia les promote. -
PIDA ESTE GRAN LICUO HOY MISMO. Dirija bu r ' j
abajo damos, y con sollos unfiut nt . Ltu' itsb'idi i 'n y t
fine nodamoa hacerla dio o ( ni ) tui
VAihídU, I
J
: S. redo 5t,, íxíit Antonio Texas.
AGENCIA GENERAL DE ENCARGOS
LOS CONCIENZUDOS ESTADISTAS blanco. En cambio los que ocupan destinos federales
tendrán que perderlos, mientras que otros que no los
tienen ahora ocuparán su lugar. . Así rueda el mundo.
le nuestra
-- terminado
Pidatios lo que se le ofrezca; haremos lo que
parte para servirle. Nuestra agencia no se limitLcr cotici: os estadistas a quienes el pueblo de a a ü
I í
J
II -; 1 fn I ,t " i
í I- r f ' -
., ...
los Estados Unidos confió te dirección del gobierno
durante los próximos cuatro afo$, no ettia listos ni
ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y esta-
mos en capacidad da llenar cualquier encardo que se nos confie.
Tenemos libros en Español, según los siguientes precios;estarán nunca pira cunspür'sus cociproniisos de árttes' BUEN CONSUELO
Si resultare verdad lo que pronostican algunos po- -pueda esperar de ellosli elección, y ío mis que síes que tujan una mezcolanza que a nadie aprovecaara.
0.50
.50
.50
.50
Don Juan Tenorio
Abelardo y Eloísa
Malditos sean los hombres,
Porque pecan las mujeres,No duda s que a! --unos de ellos estén obrando de . H. a a . &. 14 va a "evar. ia i
Firma.
. r,
Guarino Mezquino 50
La Magia Blanca 75
Oráculo Novísimo 75
Bertoldo y Bertoldino 50
buen fé, pero la verdad es que es imposible que pue- - l5ampa cof el ú lm demócratas, sera motivode faccion los Rebublt- -dan convenir en medidas que sean para bien general. cons1ueIl para nosotros
canos ue cuando llc-U- Q catástrofe no se- -Esto lo veremos en dia no muy lejano. fbe,r ctsa
remos los que caigamos en el precipicio de la
ruina sino que irán en nuestra compañía todos los
SIGUIENDO UN NUEVO GIRO
,
Demócratas. De manera que la suerte será igual para
de 'iY
ft . ' '
' 2r rí. -- iUpi ti!1
:.ot.
A fin de que no ío olviden, y dé mantenerse siem- - to"os
pre ante la luz clara de la publicidad, fTheodore Roo- - ? ?
Memorias de un Guerrillero 1.50
El Judio Errante 1.50
Tratado de lus Ciencias
Ocultas 1.40
Alberto el Gr?nde y sus
admirables Secretos 75
Los Compañeros del Silencio, 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateco con mé-
todo para aprender Guitara 1.00
El Buitri y su Presa 75
El Ataúd Vacio 75
Manual de la fabricación de
Jabones 1.50
Manual de Fotografía 1.50
El Año Terrible 1.50
Gramática Castellana .25
El Libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano. .50
Catecismo de Ripalda ...... .25
Cartas de Amor 50
Tablas de la Aritmética 05
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de Cuentos ...... .25
Magia Roja 75
Amor Sublime 1. 00
Fonógrafos con doce piezas
al gusto $6.00
5? VPACCION DE GRACIAS i
sevelt anuncia que en el curso de este año se propone
publicar algunos capítulos de su auto-biografi- a. Esto
enseña una vez más que Roosevelt es histrión por na-- 1 Los tres candidatos principales interesados en la
elección presidencial, celebrarían en su manera de sen
La hija Maldita (2 tomos) 1.50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias (de M. Flores) . .75
El Bandido Chileno 75
El Conde de Montecristo. . 1.75
La Ciudad Negra
.50
La Hija del Cardenal 75
Poesias de Antonio Plaza. . . .75
Las Mil y una Noches 1.25
El Cerro de las Campanas. 1 .50
Genoveva de Bravante 50
La Clavícula de Salomon. . 1.40
La Magia Negra
.75
Diccionario Ingles y Español
con la pronunciación figurada 2.50
El Ingles en 20 lecciones con
la pronunciación figurada,
. 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles? .50
y j 1 tstir en diferente modo el dia de Acción de Gracias. E 4..'itkit-.í'- fe
f Ce. frrtr.T. dy forCon
Yns r-'- i Jaft.kvsfisB:
vi' . ''"T"7vT
- .!.'
Tnn Cevtauíi Com?ak2í
KFAV-YOÍÍ-
tura'eza e instinto y que siempre quiere estar represen-
tando un papel.
$ f f
LA COSA RÍAS SIMPLE DEL MUNDO
presidente Wilson, que fué elegido, se sentirá muy
reiflía Anosgustoso y ufano al ver el triunfo que había obtenido y
por la certidumbre, si le dura la vida, de ser el jefe su
Durante la campaña pasada los oradores y candi- - premo de la nación por cuatro años; el presideuteTaft f rdatos Demócratas prometieron que si ganaban la elec-- celebraría la ocasión como un oficial que ha cumplido
ción abaratarían el costo de vivir. Esto parece a pn- - fielmente su deber y no tiene nada de que reprocharse 1, - i'.u 1 ül- í íó r 1 fp
Vi Lamera vista una'cosa muy difícil y casi imposible, pero al paso que Roosevelt, tendría una celebración alboro-reflexionan- do
bien sobre la materia hallaremos que es zada al ver la ruina que había causado su rebelión con- - Copia Exacta de laEnvoltura. THE CENTAUR COMTATir, NEW YORK CITY.
la cosa más fácil del mundo. El modo de hacerlo es tra el partido que lo hizo grande,
destruir la tarifa de protección, lo cual dejará sin tra- - j, q, .$,4, j,
bajo y sin medios de vivir a centenares de miles de LA rKfcíNUA LiUL,lülAUAtrabajadores y a sus familias. Esto traerá por resultado St. Louis, Bociiy
eme reduzcan sus castos hasta el errado de no morirse Parece que la prenda codiciada entre muchos de
YERBAS MEDICINALES
Rosa de Castilla, Marihuana, Flor de Saúco, Hojas de Naranjo y
Flor de Mimbré, á 75c. libra. Romero, Alhucema, Gobernadora,
etc., á 40c. libra. Yerbaniz, Laurel, San Nicolas, Hojase y cual-
quiera otra yerba, flor ó raiz, á 5c. manojo ó paquete. '
Talismanes de Venus para el Amor; de Saturno, para ganar á
todos los juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar teso-
ros, y de Marte, para personas que sienten inclinación á las guerras,
pendencias, motines y revoluciones, á 4.50 cada uno.
Cuentas de Ambar y de Azabache, 81.50
lias Venerables Varas de San Ignacio para buscar tesoros ocul-
tos, con instrucciones y fotografías para su manejo, $10. 5fj.
Mountain lde hambre, y de ese modo se llevará a cabo la gran los principales aplicantes a empleos federales bajo la
nueva administración es la del puesto de mariscal de Pacific waylos Estados Unidos. Hasta la fecha se han anunciado
cinco o seis y todavía hay varios más de reserva.
reforma democrática.
fj tf tfy
Y NOSOTROS QUE TOCAMOS?
Acá en Nuevo México, donde están tan completa-
mente identificados los partidos Demócrata y Progre-
sista, viene muy a pelo la pregunta respecto al grado
ír nartirinnriArt nnp xra a rfar la Hpmnrrarfa a sus alia
MARIA EUGENIA DURAN Todos los pedidos deben dirigirse á T. PUENTE & SON, 401 S.
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos;'y el ahorro
DE CHACON Laredo St., San Antonio, Texas.
Correspondencias
CLAKITA CANDE.
LA RIA VELASQUEZ
adv. 46- -
Mogote, Colo. Nov. 30, 1912
Sr. Editor- :-
en pagos de flete son razones adicionales en favor de estaWn Monnd N 8 12dos en los destinos federales. Aunque la "hambrienta
La criada. --Señorita, es usted
supersticiosa?
La señora. No, ni pizca.
Dígnese cronicar en su muy Ruta.Sr. Editor Escriban por precios y rutas áaprecíame semanario la triste se
wm mm turn m m 15, Gen. Freight Agent,paración de mi querida tia Maria La criada Pues, respiro
La sefiora. Poniuj le
usted? ,
Raton, flew í.lexiccEugenia Duran de Chicón, la que
sucumbió al sepulcro el dia 21 de
Suplico de su bondad se digne
cronicar en su apreciable Revista
el doloroso golpe que yo y mi ea
posa e hijos acabamos de sufrir
coa la muerte de mi idolatrada hi-
ja menor, la que se fué a gozar de
honda" de los aplicantes se mostrará sin duda muy in-
sistente y voraz, es probable que Fergusson teniendo
presente los favores pasados y los que pueden venir
en lo de adelante, arroje algunos mendrugos a sus con-
federales progresistas para que muestren mayor zelo
en Otra ocasión que se ofrezca.
4? $p
La criada. Por nada, señora,Noviembre de 1912, en Ssn Rafael
:txxxporque acabo de romper el espejoColo, y a la edad de 56 afios. La
grande del salón.
puedo defender al país en caso de
guerra, así es que mejor, que man-
den a todo patriota a la prisión.
"lie sido acusado de baber esco-
gido el estado en donde la pena ca-
pital no ea permitida. Yo diré que
yo no se las leyes de ningún estado
en donde yo he viajado y sería ri-
dículo para mi .temer la muerte
después de el hecho, como yo es-
peraba morir durante el acto, y no
vivir para decirla historia. Si yo
supiera que mi muerte hubiera he-ch- o
la tradición del tercer término
más Bagrada, yo siento no haber
morido por mi país.
Prisión para mí es como ir a la
finada deja para lamentar su eter-
na separación a su eBposo Juan A.las delicias del cielo, a un lado de
coro de loa ángeles celestiales
CUMMMGS HOY
t Carnicería
Chacón y a tres hijas mujeres y Un médico militar paea la vi
sita acostumbrada a sus enfermosCon el dolor en el corazón y las nn gran numero de parientes j
amistades. Sus restos fueron velalágrimas en los ojos terjgo el pesar
LA VICTORIA DEMOCRATA
La "victoria" Demócrata de Nuevo México, que
resultó en la elección de II. B. Fergusson al Congreso
v de tres electores presidenciales eme votarán por
Cómo va? pregunta a ua
da anunciarle que nuestra querida dos durante la noche y asistida por convaleciente.
lAh, señor físico! Tengoniña comenzó a estar enferma la fraternidad de N. P. Jesús un
H
M
M
dia 22 del mes pasado como a las Recibió sepultura en el campopanto hambre de caballo.
Bien, Contesta el médico, di3 de la inafiana, y al dia siguiente.
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios p3r Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cuinmiíigs ü Hoy, Taos, New Mexico.
Woodrow Wilson, tardó tanto en darse a conocer de
. una manera positiva que la generalidad del público
perdió dodo interés en el asunto. La necesidad de la
enmienda y reforma de las leyes de elección nunca se
a las eeia de la mañana dejó de ex rigiéndeseal paciente. Que le denguerra. Adelante ae mi esta el es
de Conejos, Colo, acompañando el
fé'retro gran número de parientes y
vecinos y los miembros de la IJ.iatir, Bin ser posible, a pesar de media ración de paja al número 6pirita de George Washington. Au
tas de mí el de McKiulv."de N.P. Jesús.
Damos aquí las gracias a todas oeoiaas
nuestros esfuerzos, aliviarla y dar
le vida a nuestra querida hija y so
lo nos queda el recuerdo de sus ca
ricias, de bu bondad y de sus gra
ha mostrado de una manera tan patente como ahora y
corresponde a la legislatura en su sesión del próximo
Enero, dedicarse de una manera especial a este asunto
rTTTTT4TTTTTTT41YTTTTTXTTTTTaquellas personas que tan vondado
Dos amigos, uno inguniero y otroBamente nos acompañaron en el s
.
a fin de evitar futuros embarazos y complicaciones en cias. poeta, que no se han visto desde
hace tiempo, se encuentran en la.Nació el dia 2 de Febrero de
1910, contando al tiempo de su calle.
velorio y funeral de la extinta.
Juan de la Cruz Velasquez
Amado Archuleta
Felix Madrid.
Comisión.
Nacionales
Mexicanas
Fx-j- qu le sirvan Mezcal y Te-quila en !;daa !as cantina que Ud.
v.a.te. Uii. como Mexicano debe
lomar Tequila 'D Llnno" y Mer-
cal "Cjona" lo cuales non muy
por lop Medicos,
en caso de los desa( regios ciel
Hí (jacio, los Ríñones, el Estómago,
eic.
n.Ttfciger Brothers
Kftns City, Mo.
A- excWivoi tn loJ stao
desaparición de esto mundo un año.
las elecciones del estado.
. $
Y PORFIRIO DIAZ?
Según las noticias que se reciben de Europa, don
liie iaos Mí ." .1
1
Adiós. Perico. jTu por aquí?
Sí, he venido a ventilar unnueve meses y veinte días. En vi
da se llamó Clarita Candelaria, hi asunto.
ja de estos desconsolados espososde actualmente se halla el nte de México Me da pena verte vegetar en BUENO B0GISIM0 SOLAMECTEManuel Velasquez y Juanita A SCHUAriK DEr.lEfJTEPorfirio Díaz, parece que el anciano general no echa una provincia.
M. de Velasquez, sucumbiendo a Qué quieres? Y tú,mucho de menos sus pasadas grandezas, y esta muy Especilidad en Bebidas Compuestas.;aepulcro de nn ataque de pulmonía que haces en Madrid?conforme con pasar en paz y tranquilidad los últimos
años. Diaz es uno de los dictadores que han tenido Nuestro dolor es profundo pero
Reúnanse en las Cantinas Mo-
dernas que expenden nuestros fa-
mosos productos qne son las de:
E. V. MIKAMON
J. DA LIO CORDOVA.
Vivo de mi talento.
De veras? Parece mentira
El Agresor de Roose-
velt Pasará el resto
de su vida en el
Asilo de Locos
Trato Fino y Legal para todos
BICHO Y OECIÍ0.mejor suerte, pero también fué el que tuvo mayor éx
confiamos en Dios que nos manda
rá el consuelo.
Aprovechamos esta oportunidad
que se pueda vivir aquí con nn ca-
pital tan escaso!
señor editor, para dar las más ex
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
presivas gracias a todos mía veci
nos por la ayuda que nos prodiga.
Milwankoe, Wis. Nov. Una n
de cinco que examinaron Antes de deshacerte de tus pro
ron en nuestras horas de aflicción la condición mental de John JOHN PEARSON. Tos, New Mexico.
ito en su carrera como gobernante.
J tfy Ji f tjp
LA EUROPA EN APUROS
Durante la semana pasada las grandes potencias de
Europa han estado experimentando mortales angustias
ante la inminencia de una guerra general. Ahora pare-
ce que la tempestad ha sido conjurada y que en esta
misma semana se arreglarán las paces entre Turquía y
I03 Estados Balkánicos. Sí esto sucede se aplazarán
por algún tiempo más la lucha mortífera que se ha de
Soy su servidor y suscritor
piedades mira bien lo que haces.
Mientras seas propietario no te
faltará tu pan y podrás alienar
Schrank, quien baleó al Coronel
1 gMMii iMwwi,iiiJManuel Velasquez y Esposa Roosevelt, reportó al Juez Backus
cualquier aprieto en un caso de neque Schrank estaba demente.
LIBROS! LIBROS!
Si quiere Ud. libros es-
pañoles, libros devociona-
rios, novelas, historias,
libros de chistes, etc., es-
criba por un catálogo á
LA REVISTA DE TAOS
y verá Ud. el gran surti-
do de libros y sus precios
los más reducidísimos.
N IEVESITA V. ARAN DA cesidad, mientras que el di queLa decisión de los doctores fué CONSULTAS 6RATI Yo le dire á Ud. si me es-cribe, el signo de su per-
sona: PASADO, PRE
dejes de fer propietario ni t i pwunánime y esto quiere decir queEspañola, N. M. Nov. 27, 1912 estará asegurado ni hallarás unSchrank, no puede ser jnzerado porSr. Editor préstame cuando lo necesites.el atentado de la vida de Roose-
-
SENTE Y PORVENIR; secretos para hacerse amar, lograr feliz
matrimonio, adelanto en los negocios y atraer la suerte á su casa.
Dígame su edad y Ud. recibirá la consulta gratis á vuelta de correo.
Sírvale anunciar en las columnas
velt, pero fuó mandado al aeilo dedo su a'creditado y extenso semana,
rio la triste separación de mi que- -
locos en Oshkose.
iiDrar,aiunuia. ; - .,
"í, ' á?
CRIMENES DE VIOLENCIA
Ultimamente ha ocurrido un número de muertes
$400 AL OES! Dirección: Sr. J. Vence, Box 491,Habana, CubaLa manera 'en oue se diriciórida tia Nieves V. Aranda, la que Schrank a la comisión y en dondesucumbió al sepulcro el dia 24 de
hizo apologia por cansarles inquieNoviemvre de 1912 a la odad deviolentas en diferentes partes de Nuevo México, las
cuales hicieron subir el contingente de asesinatos por tudes al decidir su condición, "la40 afioa. Deja la extinta para la
Terina IkgíKio Propio
Si ctáÍVd. gaan--i
- s do menos
r- ele $100 4
la semana,
'debería es- -
, -- criblrnoa
Ii o y mismo.Podemos ayu- -
rinrleá que con- -
st: Imua inde
cual podia haber Bido juzgada meel mes de Noviembre a una cifra mayor que la ordina mentar su eterna separación a dos
l i Ijor por una corte más alta", fué inría. Esta es cosa que no debe extrañar a nadie, pues J
hay tiempos en que los crímenes de violencia parece clinado eu el reporte. Ea él Schrank
revisaba la "visión en la cual re 1j fer isackacha i.heuuatisn Ki.lsys aad hhihr
hermanos .Mauricio y Juanita Vi-gil
con nn gran número de sobn.
nos y parientes. Fué en vida una
esposa fiel y buena hermana, de
que se convierten en una especie de epidemia y se su pendíente por medio de nuestro plaa. FodrA
IrabMjftr cuando le plazca, donde más le
conven ea. temJrA sicinpre dinero y los
De Venta Por Pond McCarthy Co.ceden unos a otros con suma rapidez. Pero en estos
clamaba haber visto los ojos mo-
ribundos de McKinley", "cuandojando eu esta vecindad un Vacío
una voz llamó a mi que vengara su
muerte." Yo estaba seguro que
mi vida venia a su fin y de una vez " .v í i ,i s f .estuve contento al saber oue mí
misión en este mundo era morir
por mi patria y por la causa dul
difícil de llenarse. Sus restos fue-
ron velados solemnemente durante
la noche en la residencia de Teodo-ci- ó
Aranda, y al dia siguiente re-
cibió sepultura en el camposanto
de Santa Cruz, acompañando al fé-
retro nnmerora concurrencia de
parientes y vecinos a quienes hace-mo- a
público nuestra gratitud y re-
conocimiento de tanta bondad.
casos hay siempre circunstancias particulares que dan
motivo a cílos.
? i & "J?
SEGUIRA EN EL RITO
Aunque el edificio de la Escuela Normal Hispano-- A
ir. erica na fué casi totalmente destruida por un incen-
dio, y esto dió pábulo a que se propusiera que la escue-
la fu es 2 establecida en otro lugar más propio y más
Ecccr ible que El Rito, se ha averiguado que no puede
c:tDitiars8 el local de la escuela porque la constitución
provee expresamente que la misma permanezca en el
medios de conseguirlo en abtsudancia.
LE GUSTAKIA snlir de su casa parahacer ua viare de recreo y al mismo tiempo
lince? negocio, parando en los mejores
hoteles, y vivir como un gran effjor, hacien-
do una gnnnnHa liquida de üO dolares al
día? Puede trabajar en los sitios de recreo,
en las esquinas tin Ins calles muy concnrrl-dai- ,
en donde haya fabricas ó ei.ablecnnkíí-tos- ,
en cualquier parte y en todas partes, A
diez minutos de distancia de eu casa ó eu
cualquier píl Iclano, Coloque la maquina
eu cualquier jltio que pe le antoje y
obtendrá 20 dólares cada día qua trabaje
desoucs de cubrir los gasto de operación,
!i propoxici.sn es la MARAVILLOSA
NUI-V- CÁMARA DíS COMBINACION,
con la cual puede Vd. sncar instantfttiea-nient- e
y revelar seis cstiios distintos de
retratos, incluyendo botones, Tarjetas
Postales, y cuatro estilos de retratos de
Ferrotipo, Cada plancha puede reveínrse
ín Iuu.Tr uso de películas fy jieeptivo. y
fHtnrA li5t;i pnra ser entrecana 6 su t'H-r- rt
muí en 11 en 1(i df ua i nulo d t s
f;e hftcíere la expoorn. C on eta C A-
A V 1 ) I t iMMA TiwV)UilL
tiMcden cacarse ICO retrato per hora.
1 oiio el muntjo quiere retraturse. y cana
íepub'icanismo.
"El tiro en Milwaukee, el cut.1
El verdadero valor quo se presenta en la madera que nosotros fabricamos y manejamos
es mucho mejor que el que uitedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto e3 enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera í precios razonables.
creo un eco en todo el mundo, no
ué nn tiro tirado al ciudadauo
ioosevelt, no un tiro al i-II. 1. 1 Frank Viilo Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trs o indente, no un un tiro al candidato
de los aai llamados Progresivos;
no nn tiro que influenciara en la
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la tnpunto donde está ahora. No compres nunca lo que no ne. iones cuando oigan da los precioscon un cepillo. Ahora, no brinquen á las ce
I' tl'
madera. Veneran á vernc y tomen nue.-tro- precios primero. les podemos ivarsenaiente tiiíCaon, no un tiro qnp
it" 1 .' : o en madera.ñero y darles1 unganara pura mi notoriedad; no, eraTODOS ESTAN SATISFECHOS
w ; .' 1 1 1 c:d,:r de la lucha electoral, cuan- -
íjur-.-- ííiik ro .1 K.s qy luce Uiniul.ua lii.cr
T ' li"llll- - il ) J i I t II H i! '
r. k' r 1. Ui i: :. i' .) t' i '
r i s OH
coaues, ni vayas nunca por el
del boato y dul lujo risible,
P'.'ppn dfU-- Bibt-- r qu el bhorro
es la única base eu que estriba la
fflicidad domtktica. Es
Sa medida y a sencillez lionréta
si bono y lujo do Ins pcraoüaü c3-n- i
vsr, 9.
Bolo para ahora y para siempre es.
tahlewr el echa quo el que da suí
ea adelante aspire para un torcer
t 'tíeíijo presidencial lo hará arres
; ío b 11 pn-pi- a vida. vo no
í v . i. X
1 í '.a í
s
I
do su calnia normal, re--- )
el negocio el pueblo
" t.n Li conticndi, pues
. .e tic i i: ú m ero e n .:'ov!( a, pi jo r;-
'"i .4 '
rtnc vt V, i; I f ír1'í,
t ) llh n w iwm n irv im ñaman m 'sjiiswo nwi" wtiwmw
VI Kb t!3 Fito & hi Ciu- - J rn (lio de B.iüz.üi. Eá un
he:
rar sin nuu
j r
t
clsd do los Pclacioü para PárYtiIc3 y .N !;,:.;
a Us3 psrrris 3 Treinta .íes
t:
iJ , r i
j i i
1 i c it (
!
x, u ' f i ) j
u ni 5 t
efectivoií j
So ha prob
(jue lie traí
m ó to Jos st'
enfermecia
centenares
Trinlda J
Business College
Trinidad, CoJo.
Establecido en 1888
(tomo es esto?
Nosotros ofrecemos Ciea Pesos de
por cualquier caso do catarro
que nú pnoda ser curado con la medicina
do Hall para Catarro.
F. J. CHENEY & CO.,
Toledo, Ohio.
Nosotros, los abajo firmados, hemos
conocido & F. J. Cheney por los últimos
15 años, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocia-Ies- ,
y financialmente capaz da cumplir
con las obligaciones hechas por su íirma.
NATIONAL BANK Of COMMERCE,
Toledo, O.
La Medicina de Hall para el Catarro
se toma Iuleruamente, actúa directamen
hacían exp re U'ic u I í
bía si Jo po i't,a u1 ' i
algunos bucrr - c p . x
personas me f i n n r A t y
recomiendan n , i c i
medicina. on tn ft . ides de tost roí u- - lo- - cur1 i rrir 1 e
con gusto á toüa persona quo los
Prof. Ll. C. HARTIUEZ,
Sanador FJasnétlco Oentaüsía,
Hotel Wilson, 12G W. Firs! St.,
Log Angeles, California.
La honestidad y el í'ud cumplí.
mieDto de !é3 deudas que se con.
traen, ea el moto y guia de todo
hombre honesto.
W. E. ANDERSON, Presidente.
Kl más viejo y mejor Colegio de
T" NT... i r: níro.,;,,
sippi.
J i'recios especiales para princi- -
piantes de sección del pafs
J Un curso en escritura LIBRE J
para tii.loa aquellos quienes nos
escriban durante mes, si en
caso entran al Colegio. Enlisten- - J
se en cualquier tiempo, hntren
4 en cualquier tiempo, ragencuan- -
J do entren. Certificados de educa- - J
J cación por tiempo Ilimitado para
aquellos que se enl sten ahora.
Dirección COÜCÍJO OÍ CüSinCSS. J
Coíícge Building, Pine Street.
' í
$ Trinidad, - - - Colo. J
El dia en que los hispano-ame- .
rieano redicen la importancia de
la educción y la pongan en prác
tica para con su h'jo?,- - nuestro
pueblo dejara de aer la víctima de
loa explotadores de oficio.
Suscibase á La Revista.
r 1 Con el bjto t
te sobre las bases mucosas del sistema.
Se mandan testimonios gratis. Precio
75o la botella. De venta por toaos ios
boticarios
Para constipación tómense las Piído
ras Familiares de Hall,
47-5- 4fc. adv.
Censemos Barata
Uu prenaa Waahington, propia
para publicar ua periódico da 40x
2o pulgadas, o sea para periódico
da 6, 7 u ocho columnas y doa
chivaletea de tipo. Tenemos tam.
bien doa otras prensaa de mano que
vendemos muy baratas.
Ocurra para informes a esta ira.
prentade LaEeviata de Taos. Taos,
N. M. 47-5-
FOLEY KIDNEY PILLS
0R BÁ&KACHE MONEYS AND BIAUCÉS
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
conocer ! fmoM mrral
Melul orauii i
Hit
Chief" iSKSi. S3.75 :
King" fZJ. 3í.50" Pr?4 f'5
12 Litros fleta pairado, SlV t"
24 ILüro. " " , S 1 1 .00 f - 4
SUPREMO I'M
Cutoe ou cun 7
el Uiurntnto Kia"::.i i
i't ): ! ., - i'',
vn t"-'-- i(. !
De Venta por GerBon Gusdorf-Wei- l
Co. Taoa N. M.
Eu La Revista ee hallan ya im-
presos y de venta, á UN PESO
t'OUCllíN, loa nuevoa blancos
ara j necea de paz, abogados, etc.
que son requeridos por las leyes-
i! de Estado. Tenemos echos desde
loa blancos para reportes de jueces
hasta los últimos que se Decesitan
bajo las nuevas leyes, impresos to-
dos en español. Vean el auunci
en ésta miama página. 20 50
.'tns acerca Ci Te Mexicano
lír'.ü viejo y bien conocido Te se ha
.robado que es lo mejor para curar
03 ríñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma
?o 6 hígado, y evita los torsones agu-
íes que pon la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
Kl Te Mexicano Co Inmejorable pars
.rar Conntipneión, Dolor de Cabera
V!!"., frión y fiebres.
Cu pao-sut- de 25c os una buena car
i.:! ii m edicina.
De venta por Gersou' üusdorf-Weil.O-
Tsop, N. M.
Klli ml-r.- j ! Icnliolizado no puede
ser ni hue' ciudadano, ni buen pa-
dre y mucho menoB buen marido.
Es un ser r' so a la comnni.
dad.
La Edad I
do la Mujer j
se encuentra á menudo en dis-- i
cordancia con su apariencia. El '
dolor yel sufrimiento aumentan j
los años, al gradode que muchas t I
mujeres parezcan más viejas do
lo que son. I í
Muchas ranjeres han evitado 1
el dolor usando regularmente
f
i
el Catdui y conservan su j
vent.ud y su belleza.
r La Sra. Annie Vaughati, Ra
li.elgh, N. C, tomó el Cardui y
dice: 1:1
"Estaba enferma casi de muer- - i
te, pero al fin mi hetmana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas i
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco á poco la salud. A.
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Dd. Cardui.
De yenta en todas partes.
E47
3l uuesaútíitJ--
(COLABORACION)
UNA VERBENA
Bueno bueno, por Pepita! giita.
nn lea niirouea. Quo repita, que
repita. , :
Yo me sentía Eumanieute emo-
cionado y sólo buacaba la opor-
tunidad .para rg;!ntarle si era ni i
paisana. De venís linl-í- iiiieí!d'
prendado de í, q ii 1 '.- vi!?, tn di if,
digna tie üíree en el llvino Mes
ti al, y sobre todo de qnel modo
de putear la guitarra. María San-
tísima qué modo de arrancarse por
lo jondo!
Por tin el cielo me fue" propicio
y lng'v i!eg.,r "t-h- a
la cantaora.
Perdone Ud., stíflorita,' le di
je, qué de veraa es Ud. del Valle
.Sí señor, para servir a Ud.
Qoe también Ud. es de por allá?
., . . ..di. aeñorita, soy de mentito
Cornimpi Y Ud. de que pobla- -
ci"D? - De Lit Cruces. El pueblo
in.is sin pático del V-- i IV; Bulo ,ih
aiií hay muy piucas cosan que ad- -
mirar y envidiar, como lo podrá
Ud. ver por unos FEThNEllAS
qoe le voy a cantar.
Si no soy indiscreto, i'a gracia
de P. Lucero y
Labezu de B.ích.
IíecorchiB. ya mero éramos to "
cayos: yo me llamo FITO, así es
que sólo me falta el José, el pelu
cero y la cabeza de vaca.
Uy, que mi paisano tan gua-zón- ,
Qué vnelvtt a cautar Pepita!
Que cante Pepita aola! Que Cante.,
gritaba la gleva enfurecida ansiosa
por volver a escuchar la voz de
JoseFiTA.
Vaya, puea a compla.-e- ns;
con eso le canto laa peteneras que
he compuesto a Las Cruces, dijo
mi paisana, mientras ya con loa de-do- a
estaba haciendo "llorar" a la
guitarra, y Josefita se tiró por lo
bajo con las eiguientes peteneras:
Dos coas hay en Las Crncea,
doa coaas hay en Las Cruces,
que son dignas de admirar,
esrt carmín de tus labios,
niña de mi corrzóii,
ese carmín de tna labioa
y el machodei Ciiliz?ín.
Dos cosaa hay en Laa Crucea,
dos cosas hay en Laa Cruces,
que aon digaaa da en vidiar,
la robustez da tu cuerpo,
nifia de mi corazón,
la robustez de tu cuerpo
f
'
t
Sí
K. frenari
4
3.'
Antes de tomar nuestro
4
' Mciicuu de Mical J I equila, Brranmi --pedido da euebiuiere cl é Imt inercenciM aue
v...H.u. ui bate Hita do
también otrot regalo de le cm. , V 'v
Somos una do la Compañía destiladora m grande en v
America. Nueitra eoecilidad es negociar con ente que X. ihacemo. con et.., son ruM .. .habla Epafiol. y b negocio que
importantes, qse los uu. hacen todas la. catas mllares de pe... E
unida. Podemo Tender á precio, tan b.,. porque el numero . J ,
pedido que depachamos diariamente es tal, que nos ccoIu'.imim i h
con una pequeña ganancia en cada uno. ts
Si colees posible comegnirnucítras mercancía! A.
en las cantinas vecinas, mande sa pedido directamenía t i y
a nosotros.
4 üa--d- "Red
4 tee1"'-- "Harvest
SUPREMO MEZCAL
w ir.i ifv
A I:. fl.i. ....J. R4 OO
8 ET; " : $7.00
TEQUILA
B'iono! bueno! aup-rio- r! ritD
el (ipiilo. Ülé por JofeOts!
Mi pni-an- a diú laí gracias con
una libera inclinación de cabeza y
lllhl SO!:rÍ8K.
Y Ud. sabe cantar, paisano?
me preguntó.
" No muy bien; pero con un
acompañamiento de guitarra como
Ud. lo 6&bo hacer, cualesquiera ee
einte ruiseñor. Si Ud. me ordena
M!f FiVnto todo.
--
- Amle, paisano, a ver si
puede cantar unas peteneras, yo lo
Hcompafii). Y diciendo y haciendo,
mi paisana comenzó el acompaña,
miento, y quieres que no, FITO
también se tuvo que tirar por lo
jondo cen la- - siguientes petener-- a
egidas al vuelo:
Tres cosas hay en tu pueblo,
tres coiaa hay en tu pueblo,
que son dignas de admirar,
el cimposíuitoy la iglesia,
. . ,
unía de mi corazón,
....
el camposanto y la iglesia
t, ..
y el macho de B ilizan.
Tres cosas hay en ta pueblo,
tren cosas hay en tu pueblo,
que aun dignas de envidiar,
tus labios y tuB ojitos,
nifia de mi corazón,
tna labios y tna ojitos,
y el macho de B rizán.
Dos partes hay en el mundo,
, ,
rf
. ,
aoB partea nay en ei miinuo
qne son digoaa de habitar:
el Valle donde naciste,
niña de mi corazón, I
el Valle donde naciste
y mi pueblo. .. .Oorrumi.á.
(Continuará)
Aviso
San Pablo, (Jólo. Nov. 12, 1912
Por estas líneas doy aviso, q;i
yo el abajo firmado,
separado de mi esposa Tomasa
antistevan. desde el am Me 1908
y delante doa testigos y un tm 1e
ella M Martinez, por motivos ue
ella se fué a vivir con un tal Celes
tino Manzanares del mismo lugar
y ahora que él ya no da en bola ni
velen los alberjones, dice mi ex-
mujer que yo estoy respons'e a
mantenerle y pagir sus civiU por
ley, puea para su gobierno y el di
sua baila monos hago sabr publi-
camente que yo no soy ni seré ro3
ponaable a ninguna cuenta qne ella
contriga en mi nombre, y a la vez
qne yo estoy listo y preparado pa-
ra sacar mi divorcio.
Daniel Trujillo
47 49 dv
átono ipa
. ....
n
''i M.rc. "TOREADOR ; .4 Litro. $5.00 1 2 Uro, - fOO r í ? j8 Litro., $8.50 24 jLitro. S 1 f
CERVEZA "ROYAL" E i i
- l.UAPa san ttfwln Al mundo k. & :.fLl DIJW ViIT-.- ñ H"SO ILitro, $3.50 120 .Litro i.uv
Rebajas por vacias do Cerreza
Barrios, $2.00 Cajea,
H.ade por BMlrs tíloi cplíto impress c: Eiji's!. U fr Vress
Los Remedios de Adán
-M- ANUFACTURADOS FOR
MEDICAL CO.,
Albuquerque; fJ. M.
De Venta en Todas las Boticas y Comercios.
Zieva lafirvia de Liry4UcU
Paga siempre la Ruscriciún de
ua periódico, o adelantada o al ven-
cimiento del uño, ya que el I 'i por-
tamento de correos ha pueeío l'mit
a los pol'res periodistas t r. ero
remitir por correo paj a si
cri torea de gorra.
SOiO
r-- '
Nervisana--E- i
Tanto tú :,
Una Muestra Cít.üí g'TcÚ' I 03 CUE
la Pidan.
Se píente Ud. turvieso.
ó (iib eus Infizas fee
acotan? Nota LV iue su
vL'0r.s':vua! so ip.ilm. n lil
la memoria le f:i.lia, ó quu f
su Bueno os )
por pcsa-ülla- coa p,P,r:li-(!;i-
del fIi:i:!o v:t;'l; le
duelo & Ud. la cintura
la raheza, se siente Ud.
gastado, sin fininio y vijror.
debido 1 nluisos ó excesos
en la juventud? Va Ud. perdiendo la
esperanza de recuperar s:i antiguo
espíritu para poder ozar otra vez do
las placeres de la vida? En este caso
escribanos hoy sin falta, pues es tiempo
fine Ud. obtenga lo que lo restaure la sa-
lud y el vifror. A todo hombre jue nos
escriba solicitándolo, le enviamos ente-
ramente gratis una muestra de nuestra
gran preparación medical Nervisana para
que la pruebe y note .sus efectos. El
que ha tomado Nervisana una vez es
nuestro decidido amigo para siempre
esto explica todo. Ademas de la muestra
le enviamos también sin ningún costo
ü obligación para Ud. uu ejemplar del
muy interesante librito "Confesiones
Secretas." Esta obrita que es codiciada
por todo hombre delul explica clara y
distintamente la influencia de los nervios
sobre el sistema sexual. Se le manda
enteramente gratis, junto con la mues-
tra, todo bien empacado y franco de
porte si t'd, solo llena y nos manda el
nipón de abajo.
TirK NERVISAXA COOTAKY,
Dcjito. P.Iiox 100, Chicago, III, U. S.A.
Firvanse mandarme gratis y franco
de porte un ejemplar de "Confesiones
fceretns" y una muestra de sil gran
preparación Nervisana para la
j debilidad sexual y nerviosa.
Nombro .
Dirección
Edad
La mejor línea de Pipaa y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taoa PoolFarlor.
9 i010 fii3 3yi3 ti
and Indigo? tion ror"!
for two junr.3. X nuil i : y ..
roliof, hut IIHIn help. 't
it ia the betít piiid or j.1 . . ' :
ir. i"
Ü.E. V
25 CENTS PER COTTLE AT ALL ! T; .
tóí.71 aT;n.l. ji i - ... .
Correspondencia condnciJa en f 'f 'bt es!r Kfi. cji rn - ;
Irá OMl.iniUUer.nJe par. oJle
sicior mcr?R2cfi rt irrtl'.-s.n-
iiMilifliaHZKLS. C. lissa'.ii;.
Generally means helping an entire family,
iler back aches so sho cbd hardly drag
around. Her nerves are --r? edge end sh:
is nearly wild. Headache and Sleepless-
ness unfit her for the cave of tur family.
Rheumatic Fains and Lumbago rack tet
jm body. Eu:( !.t her take
Folev
A V Kidney Pills
fiíV' ?uid all thesa ailments
1 i' wrltl rtloenocar. P!-- . will
' S scon recover bcr strcrifftb
fii healthy actii i'y fcV Fcley KUlr.e? PilLs i..--.
healing, curativo, strengthening s:-:- tonic
medicine íot eV. Kicir.iy, EU.ddci
Diseases U.t th.uys csecs.
De Venta per JBcnd jMcCsithy Co
Loa paquetea de dulcea "Aus
tina" se venden en el Taos Pool
Parlor.
GRATIS!!
So curRn los hombres débiles y nervi
osos, radical y permanentemente, con el
uso de NOVO. Ks una medicina mara-
villosa, que ya ha curado ft miles y
miles. Si está Vd. enfermo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Falta do Vieor. Melancolía, Manos y
Piés Frios. Dolor de Cabeza, Estreñi
miento, Dispepsia, Dolores do loa Riño -
nes ó alguna enfermedad de las Vías
Urinarias, do Sueños Malos, Timidez e
Incapacidad para presentarse natural
como otros hombres, entonces so puede
curar con NOVO, Esta medicina lo hace
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres do la
vida. Para probarle a Vd. que NOVO
puedo hacer esto, le enviaremos una ca
pita con valor de ft oro americano,
G RAUS al recibo (Je su nomnre y di
rección; y bO centavos americanos o
equivalente en senos un ew.ieu,
reembolso del porte y emoaiaje. r.sia
oferta so extiendo solamenw P''r in
tieviif.o limitado, lorio tanto debe cu-
cribirnos sin demora, mencionando eto
periódico, y lo enviaremos c 'ai.ij'U
en nn psqueto rertificado primera
J clsso y ton tnarens quo poeu.ni ioui--
tÍ e conlenido. Bolnmentt dos cnjt ce
enviaran á cada dirección do acuerdo
'" coa dichas condiciones.
"v - Tansiui naadamet iritis, toreiEia. p.-- " pe" r" cu...- -
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
V y
b X EENRARDO LUKt, oerente.V ' 71S0liSL.C.irs.llu. W. 6thSt.. Cit7, l .
' X Usieo. Di.WlaWo l Dude Líuí.
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Hado A flew Man Of Him. ñ
"I waa suffering from pain ia icy
stomach, head and back," writes 11.
T. Alston. Ealeich, N. C"and my iliver and kidneys'did not work right,
but lour bottles or Electric issuers &
made me feel like a new man."
PRICE ECICTS. AT ALL DRUG STORES.
Procura dejar a tu hijo una bue-n- a
educación, aun qne no le dejes
un solo centavo en tus últimoa
dias. El dinero sin educación de-
saparece pronto, mientras la edu-
cación nunca desaparece y con ella
e adquiere honores y fortunas.
La buena marcha de nn pueblo
depende del número de buonoa
que moran en él.
Cuífce eu cutís
Use el Ungüento Español para tod:t
enfermedad do la piel, et un gran se-
dativo. Sana pronto peqimfia corla-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
De venta por Gerson Gusdorf
Weil Co , Taos, N. M.,
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
a
i William HcKean
a.
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nú vo Mexico i
Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico S
sfitiefitisseett
Dr. L. D. KOGER,
CIRDJAKO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
Rmpawtes de Oro, Platina y Pasts t
WHfir-- fii Prpjns r'íiTTindo(
Cororiss y PunntHt. df ()n.
ExtraccioB sin Dolor. i J
Oficina en la Cana de Wlonguerl
s tiTaos. - Nuevo Meneo,
JUAN A. DERNAL
Abogado en Ley
eu )a Cortes de ÍVz. en h
ii I'ru-'tm- y Comí MonaUo:- - de Coi
Tiene arru exi--'- l eeis er
dp lv V st yi,' '
plujiiento. Su t.fici-- f mi I':.. '
.i- no N. M."
DW1GHT ALL1SDK, M. D,
Mnuiii r cmrjANoJ
Tklekono N t'M rao. E1
TAOS, - NEW MEXICO
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas. la.-- cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOo - NEW íirXI O.
Dr. A. ll.Wülh:..
Mál.coC.ri'.
Ti! foiio No.
. new rrxh O
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Si usted necesita una medicina debe obtener la mejor. El Kemedio de Adán
para las Fiebres y Gérmenes es el Oran Remedio para los Resfríos, Toses, Gar-
ganta Rozada, Difteria, Catarro, Tonsolitis, lironquitis, La Grippe, Pulmonía, As
ma, rieurecia, Crup, especialmente valioso parala Fíebro Tifoidea, Vlruola, 8a
ramplón, Escarlatina y Cólera. Puede ser usado con provecho para la Constipa-
ción, Dolor de Cabeza, Acodías, Vómitos, Indift-osiión- , Ardor do Corazón, Dispepsia,
Cólico, Diarrea, Desintcria, Agruras, Mal do Estómago d Preñe? y Almorranas.
Una medicina do sumo valor para los niños,
Eu todos los desordenes de los pasajes respiratorios en donde la .inflamación y
la tos son unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficiosos pueden
conseguirse con el uso & tiempo del Remedio de Adán para las Fiebres y Destruc-
tor de Gérmenes. La preparación minora eu nn instante la tos, aumenta la ex
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la res
piración libro y pííra la inflamación do los pasajes rospirativos. Ua soportado ia
prueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en ésta
eran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gente
mas conservativa recomienda el Remedio do Adán' par las Fiebres y Gérmenes
tan altamente es porque ellos misinos han visto los maravillosos resultados obteni-
dos con su uso en personas do su mismo vecindario.
Como puede Ud. estar sin los Remedios do Adán? Províaso do una vé y no
espere hasta que sea tarde. Usted dirá, para quo los compro ahora quo no loa ne
cesito. Pero usted no subo cuando viene la enfermedad, voudrá cuando menos la
espere y entonces usted estará agradecido por el consejo que se le dá aqui de pro
veorse con tiempo.
Testimonios.
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Mr. V. J. Holmes, do Albuqerqne, N.
M., dice: Nunca en mi vida había visto
un romedlo hacer curas tan maravillosas.
Como un fsño pa-nd- en f.m Antonio,
Nuevo México, casi toda la genio estaba
enferma do la Grippe, y Pulmonía, en
muchos fué fatal, como "() murieron, la
mayoría fuéron niños; parecía quo la
muerto iba á llevarse casi á todos. En
la casa do Vivian García seis de l.i famí -
lia estaban postrados en cimia á un tleni- -
po, en la familia del Sr. Armijo halda
cinco y muchas otras familias de
dos hasta cuatro. Por chaiu.a alguien
obtuvo una botella del Kctiiedio de Ada
para las Fiebres y DesUu-'to- de
y pronto los enfermos comenzaron
á mejorarse; mis Kemedio de Aden fué
comprado y después casi tuda persona
, v vt i ; f
inventario, como de
costumbre, tenemos un gran surtido de efectos
secos que venderemos al costo actual.
Acabamos de recibir un gran surtido de so-
bretodos para Caballeros, Señoras y Niños, y
queremos que venga y escoja ahora.
En ésta venta que ahora anunciamos, HARE-
MOS ESPECIALIDAD EN NUESTROS SOM-
BREROS DE INVIERNO PARA SEÑORAS,
Sobretodos, vestidos para Señoras y Caballeros
y en todo lo que compone el surtido variado de
EFECTOS SECOS.
Nuestra zapatería también les ofrecemos á
precios sumamente reducidos.
sustanciar Vta relación que yo he d id
La Sra. C. B. Apclaca, de 51:- W. : .
Ave., Albuquerque, N. M., ewril--
fecha de Die. 11, MU. Mis niños estu
vieron postrados en cama & conseeuen
cías de resfríos, y toses, nconipiiñ-d- i
do calentura! fabriles. Usó tudi s
remedios que m- - recoinendabau peri-- o
UHS qUe iog hablan Ufado, pero sin niu
gun afecto, hasta que me recomendaron
0!i itcmeclius do Adán para las r lebres y
t.lénuenes. Después do hubot usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso do tres unís sana-
ron por completo. Desde entonces siem-
pre tengo ,n casa el Remedio do Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adán para el Uí- -
J e.
dios de Adán, secura d$ que darán bou
nos resultados.
1
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enferma tenía el Kemedio do Adán P"-r- a !g!ldo y Estómago con buenos resultados
as Fiebres, y cada persona que hi o usií, . .,,,.,,.., recomiendo los Reme
I 4
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del Remedio de Adán sanó. No ocurrió
otra muerto después, Muchos pueden
j
;
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3Secb CaflorcS Clotíiea
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
y
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.1 noeieiiDes ufímíos
al finaüzsr el in-
vierno,
Tenemos cuanto Ud. puede desear efectos tie Invier-
no.Deseamos hacer saber al público que en ésta tienda so
CION, y en lugar de reducir los precios en
asaban tís recibir los grandes surtidos do efectos para In-
vierno.
nosotros reducimos todos los precios si principiar Sweaters, Sombreros y zapatos, tenemos de lo mejor
el invierno, pues tenemos grandes surtidos y queremos y sus precios no tienen igual en Taos y su vecindad.
Anunciamos también que en ésta tienda se abre la Es-
tación
vender todo y repartir el beneficio á nuestros marchantes Antes de comprar en otra tssnda vengan á ver nuestros
PRECIOS DE REDUC con precios reducidos. precios y la calidad de efectos que vendemos.de Efectos de Invierno con
PROBADO DOBLELA BEVISTA DE TAOS ILLU5TATC.Íj- -en La Revista su papel de escribiry sus carteras con su nombre y
tafeta. Asi nunca ee puede perder
una sola carta. 20 50
Quejas '
Varios pacíñeós euidpdanos de
la vecina población de Ranchos de
Taos se han acercado á esta redac-
ción para que hiciéramos públicos
TAOS POINTING H PUBLISHING CO. í JfA'i'i?'' ' EXCLUSIVE
f I o n n tiEditor y ManejadorJOSE MONTANER
ETC H I N G
OJiGAXO OFICIAL DEL CONDADO DE TAOS.
They n; me the following witness to
prove their actual continuons adverEe
possession of said tracts for twenty yeafa
next proceeding the survey of the town-
ship, viz: Antonio S. Griego, Juan M.
Velasquez, David Ortega and Francisco wMaostae, all of La Madera, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of Baid proofs or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
nterlor Department why such proofs
should not bo allowed, w ill be given an
oportunity at the above-mentione- d time
and place to cross examine the witness
nf.ol.l .Lin.,.,. H
.$1.00Precios
de Subscripción:
Por un año I2-0- 1or 8618 aef9- -
Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16, 1902, como materia de Begunda clase en la Estafeta de
Taos, New Meiioo, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
EL DIA DE LA MUJER O'JU
PACA.
Comienza temprano, tcaba tardf,
y es lleno de trabajo. EHa á nie
nudo ti.ene mal de rifionea sin
,
Su erpalda le duele, y 'lia
está cansada. Duerme muy ma1,
está nerviósa, no tiene apetito. Su,
vegiga le molesta también. Las
Pildoras do Foley para los Rifionea
le curan todo eBO y le hacen fuerte
otra vez. Son ia mnjor medicina
para los ríñones y desórdenes e
la vejiga. De venta por Bond
McOarty Co. Adv.
Papel y carteras con su nombre,
negocio y dirección, se hacen en
La Revista de Taos por el mismo
dinero que Ud. puede gastar por
papel y carteras eu cualquier tienda.
Va hoy es un tonto el que no ordena
Extraviada
Una yegua de 3 a 4 afíoa de edad,
colorado obscuro con esta marca
MS. Se dará una recompensa de
$5.00 el qne me pueda dar icfor-moció- n
de ella.
J. A. Brito Taos, M M.
Sa tención s limta 1 párrafo enmemlíjo üo. 3. cion 5 de Us Leyes y Kepilaclonea
ue parecen en la Guia Postal, de Diciembre, de 1911, y ue lee como sigue;
"El derecho de publicadorea de extender crsdito de buena fe en subscripciones, es reconocido y I
Advertencia
Debido á la publicación en ésta
semana de las dos decisiones de la
Corte Suprema, que publicamos
en esta misma págins, y cuyas de-
cisiones deben conocer los lectores
do La Revista en nuestro ' condado
de Tao?, hemos omitido un buen
nú.nero de noticias importantes y
anumics que pnblicsre moa. ein fal-
ta eñ !a próxima entrega. Conste.
Is'o debe haber profesión más
denigrante ni vergonzosa como la
de "Chaperon capirote".
loa frecuentes ercándaloa noctur-
nos que Be registran' continuamen-
te en esa pieza por loa disíepuíos
do Baco, y que perturban la paz
púb'ica y el reposo de loí morado-
res pacíficos. Dicen loa quejantes
que en violacióu a todas las layeB
vigentts, re disparan tiros con ar-m- is
mortíferas y que ea mucho el
deaórden que existe allí todas las
noche?, por lo que esperan de
nuestro digno Alguacil Mayor to-
mará cai tas eu d asunto para evi-
tar tales desordenes en bien de los
ciudadanos pacíficos .
uioam uBiuiBuw) cum io ouer evidence
In rebuttal to thatsubmitted by claim-ant- s.
MANUEL R- - OTERO,
' Register.
se raiunacm k, , , ,en reducido, y aunque toda subscripción
in embargo, en orden de dar un oportunidad para que se puedan conseguir renovaciones, copias
... .
- marnl aran ivir enrnn i ausenotoras eomo siempre, a razón de
Los Lectores ;de La Revista no
Pueden Dudar más Tiempo
la Evi.denia
Esta agradecida persona testificó mu-
cho tiempo pasado. ' ' .
Declaró alivio pronto beneficio in-
dudable. Los hechos son confirmados
ahora.
Tal testimonio es completo la eviden-
cia es conclusiva.
Forma prueba convencedora de mérito.
La Bra. Andron Sena, Calle sexta 1015,
East Las Vegas, N. M., dice: "El uso de
las Pildoras do Doan para los Jliñonea
ha probado ser de gran ya'or en nuestro
hogar curando dolor de espalda y otros
desordenes de los ríñones. Procuramos
éste remedio y nos trájo resultados tan sa-
tisfactorios que me obligaron & dar un
testimonio piíblico en su favor dos años
pasados. Yo desde entonces he reco-
mendado personalmente á muchos de
mis amigos las Pildoras de Doan para
los Ríñones."
"Cuando su espalda eBté enferma Re-
cuerde el nombre." No pregunte sola-
mente por remedio para los ríñones pi-
da dlstinc'amente las Pildoras de Doan
para los Ríñones de las mismas que
usóla Sra. Sena. 50ota, en todas las
tiendas. Poster-Mílbur- n Co., Própi.
Bnffalo, N. Y. . ,
SUS pUDUCacion. aeran f - -- - t
pestaj de inda, clase, por el periodo de on anode la fecha de la expiración de su subscripción; pe-
ro copias mandadas a personas después de un no de la fecha de la expiración de sus suscripciones, a
menos ju talee subscripciones sesn expresamente renovadas por tin tiempo definido, junto con un
paso actual de subscripción o una promesa de pago de buena fe, no se aceptara a ranon de libra,
pero
nra aceptado el transito como materia de segunda clase, a raxon de un eentaro
por cada copia eada
.mana, pairando adelantado y poniéndole estampa." (Es traducción)
JAMES 3. BKITT,
Tercer Asistente General.
Small Holding Claims Nos. 417G- - 809
Notice for Publication
DEPARTMENT 01T1IE INTEKIOH,
United States Laud Office.
Santa Fe, N. M., Nov. 15, 1912
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimants Lave filed notice of
their intention to mako fli;al proof in
support of their claims under sections 16Ahora es el tiempo de comprar
buenos libros mexicanos en La Re-
vista de Taos. 20-5-
and 17 of the ret of March 3, 1801 (2G
Stats., 83á), as amended liy the act of
February 21, 1903 (Stats., 470), and that
Notice for Publication
DEPARTMENT OP THE INTERIOR
U. S. Lai d Office at Santa Fe N. M.
November 19, 1912.
Notice is hereby given that Oneslmo
Mares, of Black Lake N, M., who on
August 23rd, 1912 made Homestead ap-- L
plication or entry No. 745175 serial No.
01710 for section 13. township 21
N. Eange 15 E. Meridian, has filed notice
of intention to make five year proof, to
establish claim to the land above
before A. Av. Rivera County-Clerk-
at Taos N. M., on the 6, day of
Jan. 1913.
Claimant names as witness:
Juan N. Casias Black Lake N. M.
Jose Abel Espinosa " " ' "
Pedro A. Trujillo ' " "
Tobias Trujillo " ' '
MANUEL R. OTERO
Register
47 51
Bajo las nuevaB leyes postalos ningún individuo puede recibir nn periódico si
no renuera anualmente el importe de suBcrición, ello es: que ti el suscritorse atra-
sa en el pago y no ha pagado la susención del año Tencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable de viciación 4 las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
loriado en entregar la cuenta á un bogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de euscrloión, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POK ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi edmo cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa a Kunnoripeiones y pagos, diríjanse ft ;REVISTA DE TAOS, Taos, New Meneo.
said proof will he made- - before Roman
Atencio. U. 8. Commr., at Embudo, N. M.
on Dec. 23, 1012, viz:
No hay en Nuevo México quien haga
mejores y mas baratos trabajos de obras
que en LA REVISTA DE TAOS. Pida
nuestros catálogos y preciop.
Es falta de actividad atenerse a
ienes by trabajo ajeno.
Ceorge Martinez, transferee of Jose
Abran Martinez, of La Mndera, N. M.,
Claim No, ál 7C, Tr. No. 2. sec. 25, T, N.
Es falta de sentido comnn
de caaos, cosas y personas 25 N. K. 8 E.. N. M. P. M. 7.77 apt- - t.
0174G8.
Ambrocio Martinez, trflnsfereo of iler- -
morej lido Martinez, La Madera, N. M.,
ZAPATOS DE TRABAJO DURABLES Ulaim No. 809, Tr. seo. 19, T. 25 N., R. 9E., N. M. P, M. 7.19 acres- .- 01 74C9.
1 TiV lfca"L'"iL"
"Los zapatos de Mayer Ilonorbilt son hechos para servicio y trabajo
3uro. El material que se usa es escojido por su fuerza y durabilidad.
La baqueta sazonada, las suelas dobles, el contrapunto fuerte, laa pun-
tares do baqueta doble y costuras dobles, hacen que el zapato Ilonor-
bilt para el trabajo, sea el mejor
Mientras que son hechos para durar, guardan nu forma y son bien pa-
recidos. P;ira alivio, apariencia v servicio son mejores que cualquier
otro zapato do trabajo. Poseen calidad porque son hechos con honor.
IFthe PURE POOP WHIbatYl
Dn. Ezequias Vigil, da Arroyo
Hondo, tranzó" negocios en la pla-
za y en Dneitro despacho el lnoes.
Si en nsted molestado por constipa-ció- h
cróvilca, el suave efecto do las
do Chamberlain las hace propia
para su caso. So venden en todas las
tiendas y boticas. adv.
Ün. Epimenio Merlino, de Arro
yo Hondo, estuvo en la plaza el lu- -
Bea con negocios perRonalea.
PARA HERPE Y REUMAS
La Inmensa comezón c;t ac'erístlca de
és'as enfermedades es prontamente all
SinnyBrook
whiskey
-
LO MEJOR
ésisólo éste Retrato que á Ud.
- LE GUSTA
Por eso es que nosotros siempre decimos, "No págue por
el retrato que á usted no le guste." Si Ud. desea engrande-
cer un retrato atractivo y bueno, no podrá conseguirlo sino
To arrive at the top in any department of
Commercial effort one must produce, offer and do bet-
ter than has been produced, offered or done before.
Fifty years ago we determined that Sunny Brook
must be the finest whiskey distilled and aged In Old
Kentucky and we have pevcr deviated from this
policy. Today we are known as 1h largest distillers
of fine old whiskies in the world.
Canmr ftlO fAtl It ÍIT"
Invitaciones para matrimonio se
hacen en La Revista desde un peso
al cien para arriba. Se reniiten
también por correo. :
Cuando tenga un ataque de debilidad,
pruebe las Tabletas do Chamberlain.
Son excelentes. Do venta en las tiendas
y botica?. adv.
Dn. Donaciano Garcia, de Ca-ño- n
de Fernandez, pasó por mies-tr- o
despacho el Iudos para renovar
la BUBorición a la Rbvi&ta.
EVITA UN ENREDO
Cuando un enredo vergonzante existe
entre los intestinos y el hígado para evl
tar que trabajen regularmente, tome Las
Pildoras VHules del Dr. King, y acabe
con tal abuso do su sifitemn. Ellas sua-
vemente obligan la propia acción del es-
tómago, hígado e intestinos, y le devuel-
ven su salud y todoa bus placeres. 25
cts en la Botica Taoseña. adv.
El apreciable joven Kinilio Gon-zalea- ,
de Cafion de Fernandezarri.
bó de Laa Animas el miércoles an-
tepasado. El miércoles pagó una
visita en nueetro sanctum.
Pida loa zapatos Mayer Ilonorbilt, ei no puede 1
obtenerlos, escribanos. ''
n v i6u -- usté seguro üo buscar el nombre v de la
surpassed all others in mellow flavor, exquisite bou- -
quel and tonic properties. The friends Sunny Brook made fifty yeftraaracnse
high quality and purity are still its friends, and all over .' broad aMg
of the discriminating public demands Sunny Brook and absolutely re".ss"', to
of any kind. Sunn, Brook is a real honest, straiRht Kentucky underbottled in bond. livery bottle is filled and then sealed with the Green Stamp
the direct supervision of U. 8. Inspectors. If yon want to know you are ge t tin e t no MODERN SUPPLY HOUSEbest always ask for Sunny Brook-T- he Pure food Whitkey. Kr.nu
ma'ua ue raHyer en ias suelas.
Hacemos los zapatos de Mayer Ilonorbilt en
todos estilos para hombres mujeres v niños; Dry
sox. Yerma Cushion y los do Mtrtha Welli-
ngton. JGRATIS Mande el nombre de nn comer ' p
oíante que no venda los zapatos de Mayer fy le mandaremos gratis, libre de porte. V-- - I Taos, New Mexico
ers lo.un aermoso retrato üe Jorga Wasli-- ,ingtop, tamaño 15x20.F. MA YER BOOT & SHOE CO.. Milwaukee '
General DUti-lbcíor- s ALBUQUERQUE. N. MEX.
!!?"!0R9IQ -
7iFRIJOL NUEVO
para vender ó cambiar
por trigo.
viada con la Salve de Chamberlain. Mu-
chos caso severos han sido curados por
mdio de ésta. De venta por loa comer-oiiot-
y toücarlos. adv,
Noettiu cumplido suscritor, Hr.
Mignel A. (iotirale3, quién actnal- -
mentó se halla en Bitter Creek,
"Wjo., nos eeciibe que espera rt.
gresar a su hogar de Valder, hie
condado, al lado de bu familia den- -
tra pocos dias.
Uda, tallarín que los boticarios de
dondi quiera hablan bien dol Kemedio
de Chamberlain para la Tos. Ellos suben
por sn larga experiencia en la venta de
1, qne en casos de toses y resfríos, siem-
pre se puedo depender, y e agradable
para tomarse. Le venta en las tiondus y
botica?. adv.
Mr. George Anton, agente via
jero de la respetable firma, Charlea
Friend & Co., de Chicago, tranzó
negocios en el comercio local la se
roana pasada. En tres diaa qne
permaneció aqui, compró el valor
ti) 11137.00 en saleas, lo que mues-
tra qie o Taoa hay negocio.
OFERTAS DE 0 Pago dinero al
por trigo.
Defunción
El dia 25 de Octubre próximo
pisado falleció en Dixon, N. AI.,
üila. Maria de la Luz Homero,
abaelita de Ün. J. A. Mascarefíes,
de) ese lugar. La extinta deja pa-
ra Bentirsu muerte a una hija mu-
jer y varios nietos. Fué velada
por dos nochei consecutivas y al
dia siguiente recibió sepultura on
el camposanto de ese lugar. Que
la tierra le sea leve.
Y.
.
' ( 3
4 - V
, J '1
Yo garantizo mi ha-
rina que es buena y de
lo mejor.
Tráiganme su trigo
para molerlo.
nuestras lineas de Otoño son completas, lio dejen
de ver nuestros nuevos Cuerpos de Gasa, se están ven-
diendo muy aprisa
árs ti ár
'
3omirers para 3e:
B. G. RAMBALE.Gran Venta en Todo lo de Arriba01 TAOS, n. ii.
o. ' i n
Nuestras Cachuchas y Monteritas para niños están ahora á la vista
Ho olviden los precios especiales en HluefaIcs-Tod- o á
precios reducidos.- s
"El Nuevo Estado" Saloon
Locado en el Block de Hartt
J. Dauo CoedoBa
Propietario
Tenemos licores importados de Mexico; como es Tequila. Mes-c- al
de Guadalaiara v ntrns IiVnrps o ram PonnKiino
os mejores licores en el valle de Tao3. ' Trato legal parartamento ele HombresPepa tuiAvQ. jiaw capcciai cn viiiua y licores para litólas
v de Casorios. Vinos 'v lifor.cí imnnvfíirlAa v ra.1 V"
Estamos demostrando los nuevos estilos en vestidos
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO EST DQ SALOüN.??
Taos, New México
:1 L í-- ü J J VV buvfkzitzsj
que acaban de llegar, para hombros y muchachos.
Todoe estilos en Sombreros tía "Kingsbury.'' Los zapatos Selz, Brown y Mayer
Las tres mejores Marcas.
POLVOS PARA HORNEAR
PurosDeliciososConfiables
Indispensables
Su fama es del anchor del mun-
do. Su superioridad es sin igual
Su uso es una protección encon-tr- a
del alimento de alumbre.
Cuando compre polvos para hor-
near, examine el rótulo y esté
reguro que el polvo es hecho de
puro crciiio de tártaro. Lasotras
dzizz izo hacen eüalimcnto sa- -
EL PEIMEÍI
Banco Nacional
DE SANTA FE,Santa Pe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y S0RÍUNTÍ- - ; S18O.000
i? "í" f solicita oí patrocinio do loa ciu hd
' 'i' ' Jii1 i"!? 4 nos dvl Norte de Nuevo México Se paga interés en de
'i' 'i' "í?
n
: : HEY MEXICOTAOS,
7--n pósitos ce venae umimo ..xciangej pa-
ra cualquier psrle del man do. PRÉSTAMOS t ADL
LAN TOS ee hacen con términos tan liberaos o 3 lo
que hú pueden LalUr ceta ecccWa del pr.ís.
"773
